


















































































































































































































































































































Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1995-2003
ASEAN 96.7 228.6 323.3 153.9 41.2 74 67.4 25.1 28.5 1,039
Japan 0.4 15.6 18.9 33.5 18.8 16.3 7.7 4.6 0.2 116
HongKong 5.7 13.2 4.7 10.7 13.8 4.5 4.7 7.7 3.6 69
SouthKorea 1.4 0.5 6.5 17.1 8.8 4.5 7.2 4.3 2.6 53
China 3.1 2.2 0.4 2.6 0 0 0.5 4.8 0.3 14
EU 176.5 301.7 492.5 294.8 216.6 69 56.4 52.6 10.5 1,671
USA 30.2 14.3 30.6 158.3 0.8 36.4 44.7 90.8 80.4 487
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要 旨
日本の対ミャンマーのODAは、原則として1990年代から21世紀初期に渡って凍結されてきたにも関
わらず、日本の対ミャンマー外交は、受け入れ国の“動向”に従って支払われてきた。それは、受け入
れ国に肯定的な動向があれば、ODA資金を与え、否定的な動向があれば、ODA資金を凍結するとい
うことを意味する。
しかしながら、この外交は、いくつもの国際的、および国内的要因によって大きく制約される。これ
らの要因は、全方位と呼ばれるほど、非常に多く、網羅的である。
キーワード：日本、政府開発援助、外交、ミャンマー、抑制
